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HALAMAN PENGESAHAN 
 
Yang bertanda tangan di bawah ini, kami pembimbing kegiatan PPL UNY di 
SMA Negeri 1 Gamping, Jl. Tegalyoso, Banyuraden, Gamping, Sleman, Daerah 
Istimewa Yogyakarta, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa mahasiswa di 
bawah ini : 
 
nama  : Estriana Yuli Puspitasari 
NIM  : 1220224109 
jurusan  : Pendidikan Bahasa Inggris 
 
telah melaksanakan kegiatan PPL di SMA N 1 Gamping dari tanggal 10 
Agustus 2015 sampai dengan tanggal 12 September 2015. Hasil kegiatan mencakup 
dalam naskah laporan ini. 
 
Gamping, 12 September 2015 
Dosen Pembimbing Lapangan  Guru Pembimbing 
 
 
 
  
Nunik Sugesti, M.Hum 
NIP. 19710616 200604 2 001 
 
Rohmat Raharja, S.Pd 
NIP. 19701011 199702 1 001 
   
 Mengetahui,  
Kepala SMA N 1 Gamping 
 Koordinator PPL SMA N 1 
Gamping 
 
 
 
  
 
Drs. Risang Gambiranom 
NIP. 19590904 198803 1 004 
 
Dra. MS. Bertha Tri Martiningrum 
NIP : 19610301 198903 2 005 
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KATA  PENGANTAR 
 
Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang 
telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga program Praktik Pengalaman 
Lapangan (PPL) yang dimulai tanggal 10 Agustus sampai 12 September  2015 di 
SMA Negeri 1 Gamping, Jl. Tegalyoso, Banyuraden, Gamping, Sleman, Daerah 
Istimewa Yogyakarta dapat terlaksanadengan lancar. 
Dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan, dan sampai pada penyusunan 
laporan ini, kami semua menyadari bahwa telah banyak bimbingan, pengarahan , 
serta bantuan baik materi maupun non materi dari semua pihak yang terkait. Oleh 
karena itu, pada kesempatan kali ini perkenankan kami mengucapkan terima kasih 
yang sebesar-besarnya kepada: 
1. Dr. Rachmat Wahab, MA selaku Rektor Universitas Negeri Yogyakarta yang 
telah memberikan kesempatan untuk pelaksanaan program  Praktik 
Pengalaman Lapangan (PPL) tahun 2015. 
2. Ketua LPPMP UNY yang telah berusaha dan bekerja keras sebagai 
penanggung jawab utama pada pelaksanaan PPL UNY 2015. 
3. Nunik Sugesti, M.Hum selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang telah 
memberikan arahan, bimbingan, dan masukan selama pelaksanaan PPL. 
4. Drs. Yunus selaku Kepala SMA N 1 Gamping yang telah memberikan izin 
Praktik Pengalaman Lapangan di SMA N 1 Gamping. 
5. Rohmat Raharja, S.Pd selaku Guru Pembimbing yang telah menerima, 
membimbing, dan tak henti-hentinya memberikan semangat selama 
pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan. 
6. Bapak/Ibu Guru SMA Negeri 1 Gamping yang telah menerima, serta 
memberikan dukungan dan partisipasinya selama pelaksanaan program 
Praktik Pengalaman Lapangan. 
7. Para siswa dan siswi SMA N 1 Gamping atas kerjasama dan partisipasinya 
dalam pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan. 
8. Rekan-rekan mahasiswa PPL khususnya yang berada di lokasi SMA N 1 
Gamping. 
9. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu yang telah 
memberikan bantuan, dorongan, dan segala hal yang berkaitan dengan 
pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan sehingga dapat berjalan dengan 
baik dan lancar. 
Semoga budi baik mereka semua mendapatkan balasan dan kerjasama yang 
telah kita jalin tidak akan terhenti hanya sampai berakhirnya PPL ini saja, namun 
iv 
 
akan terus berlanjut serta menjadi ikatan dalam menjaga persaudaraan yang telah kita 
jalani bersama.  
Tak lupa kami sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada 
semua pihak atas segala kekurangan dan kekhilafan yang ada pada kami selama 
pelaksanaan PPL dan sampai terselesaikannya laporan ini. 
Besar harapan kami laporan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) ini dapat 
bermanfaat sebagai masukan bagi LPPMP-UNY dan pihak lain yang berkepentingan 
serta dapat menjadi pegangan bagi kami, mahasiswa PPL-UNY. 
 
 
Gamping, 12  September 2015 
Penyusun, 
 
 
Estriana Yuli Puspitasari 
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ABSTRAK 
LAPORAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) 
SMA N 1 GAMPING 
 
Estriana Yuli Puspitasari 
12202241009 
 
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Universitas Negeri Yogyakarta semester 
2015 yang berlokasi di SMA Negeri 1 Gamping telah dilaksanakan oleh mahasiswa 
pada tanggal 10 Juli 2015 sampai 12 September 2015. Kelompok PPL di lokasi ini 
terdiri dari 26 mahasiswa dari berbagai jurusan dan fakultas yang berbeda di 
Universitas Negeri Yogyakarta. 
Selama kegiatan PPL, praktikan melakukan praktik mengajar mandiri dan 
terbimbing di empat kelas, yaitu kelas XA, XB, XC, dan XD untuk mata pelajaran 
Pendidikan Bahasa Inggris. Dari keseluruhan praktik mengajar praktikan melakukan 
praktik mengajar sebanyak 33 kali. Selama PPL, praktikan juga menyusun program- 
program agar pelaksanaan PPL berjalan dengan lancar. 
Secara umum, program-program yang telah direncanakan dapat berjalan 
dengan baik dan lancar. Praktikan telah berusaha untuk menekan semua hambatan 
yang terjadi selama melaksanakan program kerja, sehingga program tersebut akhirnya 
berhasil dilaksanakan. Munculnya hambatan selama pelaksanaan kegiatan merupakan 
hal yang wajar. Praktikan berharap, semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua 
pihak yang terkait. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
